














































































3. 1 ワークショップ 










































3. 1. 2 開催結果 
(1) 参加者 
参加者数 15 名 (敬称略) 
◆田原市 2 名 (豊橋市図書館: 豊田高広、福江市民館: 近藤めぐみ) 
◆愛知大学 2 名（教員: 時実象一、学生: 木下英恵） 































































































3. 2 「お散歩 e本」編集とデザイン 















表紙と冊子体本文デザインは外注した (アトリエピコロ 〒569-0853 大阪府高槻市柳川
町 2 丁目 6 番 6 号、デザイナー 辻浩子) 





3. 3 EPUB 作成 
3. 3. 1 EPUB とは 
EPUB は、アメリカの電子書籍標準化団体である国際デジタル出版フォーラム
IDPF(International Digital Publishing Forum、旧 Open eBook Forum)が開発し、2007
年にリリースされた。EPUB は視覚障害者のための録音図書形式 DAISY を元にしている 
(河村宏. デジタル・インクルージョンを支える DAISY と EPUB. 情報管理. 2011, 54(6), 






が EPUB を入力形式として受け入れている。 
現在 EPUB の次の規格 EPUB3 が公表されているが、これは DAISY4 と同一である。
その特徴は EPUB の特徴に加え、新しいウェブ技術、HTML5 や CSS3 に対応している
ため、日本語の縦書きやルビに対応するほか、音声や動画を組み込むこともできる。すで
に紀伊國屋書店の Kinoppy が EPUB3 に対応することを発表しているほか、他の電子書
店も順次対応していくことと思われる。 
電子書籍の特徴の 1 つは、文字の大きさを変えると、それに応じて 1 行中の文字数、1 ペ
ージ中の行数が変化することがある (リフロー)。EPUB で作成した電子書籍はこのリフロ
ーに対応している。 
3. 3. 2 EPUB の構造 
EPUB ファイルは実際は zip ファイルであり、中身は次のような構造になっている。 
 
 
すなわち、ルートに META-INF, OEBPS, mimetype のフォルダとファイルがあり、
OEBPS フォルダ内には Images, Misc, Text などのフォルダがある。EPUB の本体のフ
ァイルは Text フォルダにある XHTML ファイルである。 
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XHTML ファイルは HTML をより厳格にしたもので、特徴としては、開始タグに加え
て必ず終了タグがあることがあげられる。これらのファイルを zip 圧縮して、拡張子を 
epub としたものが EPUB ファイルである。 
3. 3. 3 EPUB 形式の電子書籍の作成 
EPUB の作成は、愛知大学図書館情報学専攻の四年生、木下英恵、が卒業研究の一環と
して担当した。最終的には時実が編集をおこなった。EPUB 作成のツールとしては、フリ




EPUB には動画を埋め込んだ。動画は時実が撮影したものを加工した。埋め込みは Sigil 
では難しいので、テキスト・エディタ (MIFES for Windows Ver 7.0) を用いた。作成の詳
細については「資料編」に収録した。作業手順の概略は次のとおり。 
 
a. Sigil で各ページのたたき台を作成し、写真を張り込む 
b. EPUB を出力する 




e. zip 圧縮する 
f. .zip を .epub に書き直し、EPUB リーダで検証する。 
 
実際には c から f のサイクルを繰り返して編集・校正をおこなった。完成した EPUB 














































3. 3. 4 EPUB の閲覧 










リーダー 提供元 デバイス  
iBooks Apple iPhone/iPad  
Readium Google Google Chrome (ブラウザ)  
EPUBReader epubreader Firefox (ブラウザ)  
Adobe Digital 
Editions 
Adobe PC, Mac  




3. 4 bookpic での公開 




 提供者 出版費用 無料
本 
投稿形式 リーダー URL 注 
bookpic 株式会社美術出版ネッ
トワークス 
無料 ○ JPEG ブラウザ http://bookpic.net/  
iPadZine 株式会社ライブアウト 無料 ○ pdf, EPUB PDF, iBooks, 
EPUB, i 文庫 
http://www.ipad-zine.com/ 投稿サイト 
ePubs.jp  無料 ○ EPUB ダウンロード http://epubs.jp/ 投稿サイト 
SPOTWORD  無料 ○ テキスト、EPUB  http://spotword.jp/ 投稿サイト 
パブログ 株式会社ランドマーク
ス 
無料 ○ ブログ記事 EPUB リーダー, 
iBooks, Stanza 
http://www.publog.biz/ ブログ 
novelist.jp 株式会社シンカネット 無料 ○   http://novelist.jp/ 投稿サイト 
uppi 株式会社パピレス 無料 ○ EPUB, テキスト ブラウザ http://upppi.com/  
学研電子ストア   ○  iPhone/iPad アプ
リ 
http://ebook.gakken.jp/gstore/ 投稿の審査あり 




wook 株式会社キングジム 4,500 円/
月 






forkN シーサー株式会社  ○ テキスト、PDF, 
EPUB、ブログ 










DL-MARKET シーズネット株式会社   何でも ダウンロード http://www.dlmarket.jp/ マーケットサイト 
でじたる書房 デジバンク株式会社 無料  PDF PDF ダウンロード http://www.digbook.jp/ 審査あり 








androbook 株式会社 VOYAGE 
GROUP 
無料 ○ JPEG, PDF Androbook Viewer 
(Android アプリ) 
http://androbook.net/ 広告あり 































a. bookpic editor をダウンロードしてインストール 










































3. 5 おひろめ会開催 









3. 5. 2 おひろめ会のプログラムと参加者 
日時 2 月 21 日（木）午後 1 時 30 分～午後 5 時 
会場 田原文化会館１階１０１会議室（田原市田原町汐見５番地） 
プログラム 
 13:30 開会あいさつ （豊田高広：田原市図書館） 
 13:40 基調講演「お散歩活動と電子メディアを活用したまちおこし」（岡野裕行：皇學
館大学文学部） 
 14:30 実験事業の目的と概要（豊田） 
  14:50 「お散歩」ワークショップ報告（岡野） 
  15:10 「e 本（電子書籍）」制作報告（時実象一：愛知大学文学部） 
 15:30 休憩 
 15:40 討議「電子書籍が開く地域づくりの可能性と課題」（岡野、時実、満尾哲広：フ
ルライトスペース株式会社、豊田） 
 16:30  質疑応答 
 17:00  閉会 
 
出席は田原市関係者 5 名、各地図書館関係者 10 名、大学関係者 7 名、企業 4 名、田原市図
書館関係者 8 名の計 34 名であった。出席者には、作成した EPUB をコピーした合計 10
















しくは MALUI 連携にも関心を持つようになった。 
皇學館大学に赴任後、古地図を電子化するプロジ
ェクト「伊勢ぶらり」に参画することができた。こ


























15 名) の内訳は次のとおり。 
     皇學館大学（教員 1 名・学生 10 名） 
     愛知大学（教員 1 名・学生 1 名） 
     田原市図書館館長（1 名） 















「お散歩 e 本」はテキストを EPUB として作成し、























































3. 6 「お散歩 e本」の著作権について 










●表紙および本文デザイン 辻 浩子 
















・書籍等の１ページの大きさに対し 1／4 以下の大きさで地図等の一部を掲載する場合 
・書籍等の１ページの大きさに対し 1／2 以下の大きさで地図等の一部を掲載する場合 
→ 書籍等の総ページ数の 30％以内 
・書籍等の１ページの大きさに対し 1／2 を超え、１ページに収まる大きさで地図等の


















































































































































2012 年 8 月 7 日 (火) 15:30-17:00 
第 1 回担当者打ち合わせ (愛知大学) 
2012 年 8 月 24 日 (金) 
 ワークショップ (田原市清田・福江校区) 
2013 年 1 月 21 日 (月) 15:30-17:00  
第 2 回担当者打ち合わせ (皇學館大学) 
2013 年 2 月 21 日 (木) 13:30-17:00  
「電子書籍で地域づくり！～「お散歩 e 本」おひろめ会」(田原市文化会館) 
 
